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У статті аналізується поняття індикатора, його місце і роль у системі управлін-
ня містом. Представлено типи індикаторів, методи збору необхідної інформації для 
розрахунку індикаторів, а також використання системи індикаторів в якості інстру-
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Останнім часом значно зріс інте-
рес науковців до дослідження пи-
тань соціально-економічного розви-
тку міських територіальних громад. 
Це насамперед пов’язано із пошуком 
шляхів підвищення якості життя в 
містах та якості управління містами. 
Поступове зростання ролі міст, фор-
мування агломерацій та мегаполі-
сів придбання ними нових функцій, 
ускладнення структури вимагає від 
управлінців якісно нових підходів та 
методів управління, бо застарілі під-
ходи та методи управління стають 
вже неефективними і не справляють-
ся із своїми функціями. Управління 
містом – це досить складний про-
цес, обумовлений досить великими 
труднощами і специфічними цілями. 
Проблеми досягнення цілей в управ-
лінні містом, узгодження між різно-
манітними підсистемами управління 
неможливо оцінити без чіткої систе-
ми вимірювань – індикаторів. 
Отже, метою даної статті є прове-
дення аналізу поняття індикатора, 
визначення його ролі та місця в сис-
темі управління містом.
Проблемою визначення понят-
тя індикатора, формування систе-
ми індикаторів займались такі вче-
ні та дослідники як: Вєтров В.А., 
Айвазян С.А., Бобильов С.Н., 
Алексєєв Ю.П., Вільчинська О., 
Орєховський П.П., Бєлкіна Т.Д. 
Питання використання системи ін-
дикаторів, як інструменту моні-
торингу в управлінні розглянуті 
в працях О.М. Гоза, В.П. Вороні-
на, Б.С. Жихаревича, А.Е. Когута, 
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В.Н. Лексіна, Т.І. Овчинникова, 
В.Є. Рох чина, Е.Н. Ричіхіної, 
В.Є. Селіверстова, А.І. Хорєєва, 
А.Н. Швецова [1-3] та інші.
Відповідно до енциклопедич-
ного визначення, індикатор – це 
сукупність узагальнених та про-
аналізованих показників, які пред-
ставляють конкретну проблемну 
ситуацію та сприяють її вирішенню 
шляхом вибору конкретного напрям-
ку (вектора). Відомий дослідник у 
галузі муніципального управління 
В.А. Вєтров розглядає економічний 
індикатор як «ключовий економіч-
ний показник, вимірювач, який до-
зволяє до деякої міри передбачити, 
в якому напрямку очікується розви-
ток економічних процесів» [4]. Інди-
катор представляє собою інтеграль-
ний показник (мультиплікатор), 
який визначає кількісні характерис-
тики того чи іншого процесу, стану. 
Якісна сторона індикатора відобра-
жає сутність явищ або процесів соці-
ально-економічного розвитку в кон-
кретний проміжок часу, а кількісна 
- його розмір, абсолютну чи відносну 
величину. 
У процесі зіставлення да-
них розробляється система 
взаємопов’язаних індикаторів, від-
повідних соціально-економічній 
систем, які, у свою чергу, характе-
ризують сталість її розвитку. Під ін-
дикатором слід розуміти параметри 
меж, у яких система, що включає 
організаційні механізми, техноло-
гічні зв’язки, матеріальні і фінансові 
потоки, може стабільно функціону-
вати і саморозвиватися.
Індикатор не може бути зада-
ний «точічно» на відміну від «по-
казника», який дає лише кількісну 
констатацію, індикатор носить век-
торний, тобто направлений у часі 
характер. Індикатори повинні бути 
взаємопов’язані і адаптовані, тобто 
регулярно корегуватися в процесі ін-
дикативного управління. Індикато-
ри можуть мати сенс граничних меж 
(мінімальних і максимальних) обся-
гів випуску або рівнів прибутковос-
ті для окремих підсистем (регіону, 
міста, окремих підприємств), меж 
податкових ставок, характеристик 
урівноважних (збалансованих) режи-
мів розвитку багаторесурсних сис-
тем і т.п. Недотримання граничних 
значень перешкоджає нормальному 
ходу розвитку різних елементів від-
творення, призводить до формуван-
ня негативних, руйнівних тенден-
цій в економіці. Найвищий ступінь 
сталості та ефективності досягається 
за умови, що вся сукупність індика-
торів знаходиться в рамках допусти-
мих меж своїх граничних значень, а 
граничні значення одного індикато-
ра досягаються не за рахунок іншо-
го. Єдиної системи соціально-еконо-
мічних індикаторів сталого розвитку 
міста не існує. На це впливає багато 
перешкод, починаючи з банальної 
недостатності даних для аналізу і за-
кінчуючи особливостями розвитку 
міст, якими вони використовуються. 
В процесі управління громадою на-
бір індикаторів постійно коригуєть-
ся та змінюється, оскільки вони по-
винні бути пов’язані і адаптовані до 
конкретних умов і вирішувати кон-
кретні питання. 
Індикаторів налічується безмеж-
но велика кількість та  різноманіт-
ність. Їх форми можна використову-
вати для різних потреб, залежно від 
поставленої мети. Вони можуть бути 
об’єктивними та суб’єктивними, 
кількісними та якісними, соціально-
економічними, екологічними та ін. 
[5.].       
Об’єктивні індикатори представ-
ляють собою кількісне вимірюван-
ня соціально-економічних явищ 
та процесів на конкретній терито-
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рії громади, і які виконуються спе-
ціально підготовленими людьми. 
Суб’єктивні індикатори відобража-
ють самооцінку добробуту, самопо-
чуття, споживчого та соціального на-
строю опитуваних індивідів.  
Виходячи з поняття індикатора, 
можна виділити два типи вимірю-
вань індикаторів: кількісні та якіс-
ні. Задля використання системи ін-
дикаторів соціально-економічного 
розвитку та моніторингу реалізації 
планів та програм використовуєть-
ся комбінація обох даних типів ви-
мірювань.  Всі кількісні індикатори, 
які виражаються числом одиниць в 
натуральних вимірюваннях, умовно 
можна назвати абсолютними значен-
нями індикаторів. Відносним зна-
ченням індикаторів є те, що для них 
характере вираження  у відсотках та 
частках. Наприклад, частка сімей, 
що проживають у благоустроєних 
будинках, темпи підвищення оренд-
ної плати за квартиру, відношення 
ринкової ціни оренди двокімнатної 
квартири відносно до середньоста-
тистичного доходу населення.
Однак не всі процеси життя на-
селення можна зрозуміти і пора-
хувати за допомогою кількісних 
вимірювань. Так, наприклад, при 
моніторингу виконання стратегіч-
ного плану, який за своїм змістом є 
документом, направленим на пошук 
управлінських рішень, досить ши-
роко використовується система якіс-
них (експертних) індикаторів, яка 
частіш за все представлена опиту-
вальними листами. В даних листах 
наводиться перелік питань,  напро-
ти яких потрібно поставити оцінку: 
так, ні, незадовільно, задовільно, 
добре, відмінно або інші оцінки. За-
звичай це перелік питань, на які по-
винні відповісти відповідні групи 
споживачів послуг або ті на кого  у 
майбутньому будуть впливати за-
плановані дії та процеси [6]. Однак 
проведення подібного роду акцій та 
заходів досить дороговартісне. Отже, 
методи проведення досліджень для 
виявлення якісних характеристик 
індикаторів такі як: анкетування, 
опитування фокус-груп, інтерв’ю, 
спостереження та інші, цілком за-
лежать від наявних ресурсів. При 
роботі з даного типу індикаторами 
велике значення має перевірка до-
стовірності отриманої інформації, 
серед якої найбільш розповсюджені 
наступні:
- тріангуляція – збір даних з різ-
номанітних джерел та їх співстав-
лення;
- перехресна перевірка зібраних 
даних (отримавши інформацію за 
допомогою інтерв’ю, її можна по-
тім обговорити з іншою групою 
інтерв’ювованих або взнати думку 
кількох людей відносно однієї і тієї 
ж проблеми);
- повторне дослідження.
При обробці інформації, отрима-
ної шляхом опитування, узагаль-
нення та співставлення, якісні інди-
катори можуть трансформуватись у 
кількісні показники. Для цього існу-
ють різноманітні прийоми та методи, 
які досить добре відомі спеціалістам. 
За допомогою індикаторів оцінюють-
ся умови, стан та тенденції відносно 
цілей і завдань. Вони відповідають 
набору цілей та завдань і відобража-
ють, чи досягнуті цілі та чи створені 
можливості для їх досягнення. Тому 
систему індикаторів стратегічного 
плану потрібно розділити на дві час-
тини. Індикатори, які відображають 
реалізацію цілей та завдань плану, 
так звані  індикатори цілі і інди-
катори, які характеризують якість 
управління реалізацією плану, інди-
катори управління. Але непотрібно 
плутати індикатори, які характери-
зують якість управління планом з 
індикаторами управління муніци-
пальним утворенням, які відобра-
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жають одну із цільових установок 
стратегічного плану -  наприклад, 
удосконалення системи місцевого са-
моврядування, методів залучення до 
управління недержавних організацій 
та ін. [7]. Отже, розглянемо більш 
детально групу індикаторів управ-
ління. На попередній стадії розробки 
будь-якого проекту, коли формуєть-
ся великий блок інформації для ви-
значення змісту документа, а саме 
– визначаються пріоритети розвит-
ку, цілі, задачі, індикатори управ-
ління повинні відображати повний 
об’єм  підготовчих робіт. Індикатори 
управління визначають перелік, цілі 
і якість даних робіт. У найбільш за-
гальному вигляді перелік підготов-
чих робіт включає наступні заходи 
та дослідження:
- сценарні прогнози соціально-
економічного розвитку міської тери-
торіальної громади;
- порівняльний огляд умов і якос-
ті життя в муніципалітетах;
- аналіз нормативно-правової бази 
місцевого самоврядування та можли-
востей міської територіальної грома-
ди реалізовувати свої цілі та завдан-
ня;
- аналітичні матеріали міжна-
родних та вітчизняних організацій 
з аналізу перспектив та проблем ур-
банізації в Україні в цілому та кон-
кретних міст;
- заходи щодо залучення до про-
цесу розробки плану місцевої гро-
мади (висвітлення інформації в 
газетах, радіо та телепередачах, ви-
готовлення спеціальних листів з 
інформацією про розробку та обго-
ворення стратегій розвитку різних 
сфер господарювання, загальні слу-
хання в раді та ін.);
- створення комісій, експертних 
рад, тематичних комісій для підго-
товки плану та їх склад;
- організація активної групи 
представників громадянського сус-
пільства, які зацікавлені у створенні 
стратегічного плану;
- перелік проведених опитувань 
населення, фокус-груп, експертів 
для визначення пріоритетів розвит-
ку територіальної громади міста і ви-
користання сучасних засобів оброб-
ки анкет.
Перелік підготовчих заходів 
може варіюватись відповідно до на-
явних ресурсів муніципалітету і 
мати рекомендаційний характер. 
Непотрібно забувати включати у 
перелік індикаторів вимірювання, 
які визначають характер та масш-
таби нормативно-правової та ад-
міністративної підтримки для ви-
конання завдань. Таким чином, 
індикатори управління стратегічним 
планом складаються з двох груп: 
індикатори оцінки планового доку-
мента та індикатори, що характери-
зують нормативно-правову та адміні-
стративну підтримку плану.
Індикатори управління, як пра-
вило, носять якісний характер, од-
нак, у деяких випадках можуть 
бути виражені в деяких умовних 
одиницях. На завершальній стадії 
індикатори управління дозволяють 
виявити прорахунки та помилки, 
скоригувати дії, відзначити пози-
тивний досвід та підбити підсумки. 
Цільові індикатори призначені для 
реалізації стратегічних цілей, за-
вдань та заходів плану. Заходи щодо 
реалізації будь-якого проекту мають, 
як правило, чіткі установки, тому 
оцінка за допомогою індикаторів 
необхідна тільки для аналізу цілей 
та завдань. Саме тому цільові інди-
катори не потребують розробки спе-
ціальних комплексних вимірювань. 
Відповідно до розділів плану: стра-
тегічні цілі, основні завдання та за-
ходи, цільові індикатори  прийнято 
розділяти на групи: ключові, осно-
вні, допоміжні. Важливо при форму-
ванні системи індикаторів правиль-
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но розуміти зміст вказаних цілей та 
завдань. 
Для того, щоб не зробити помил-
ки, потрібно дати відповідь на пи-
тання, чи відповідає те або інше фор-
мулювання, яке трактується в ній як 
завдання, досягненню кінцевих ре-
зультатів. Наприклад, покращення 
житлових умов життя сімей – це за-
вдання, а введення житла в експлу-
атацію – це діяльність для досягнен-
ня мети. Найбільш точним цільовим 
індикатором буде - кількість введе-
них житлових одиниць (квартир або 
односімейних будинків) у розрахун-
ку на кількість домогосподарств за 
той період часу, який розглядається.
За своїм значенням цільові інди-
катори розділяються наступним чи-
ном:
- для оцінки соціально-економіч-
них умов, що змінилися;
- для оцінки отриманих результа-
тів у порівнянні із запланованими;
- для пошуку найбільш ефектив-
них шляхів реалізації плану;
- для аналізу «витрати - результа-
ти» в грошовому обчисленні;
- для оцінки впливу рішення за-
планованого завдання чи задачі на 
параметри розвитку муніципалітету.
Мати повний набір таких індика-
торів, які б виявляли весь комплекс 
впливу від реалізації того чи іншого 
завдання – неможливо. Тому у кож-
ному конкретному випадку необхід-
но віднаходити оптимальний варіант 
змісту та цільового призначення ін-
дикатора. Цільові індикатори часті-
ше всього представлені кількісними 
індикаторами, але можуть носити і 
якісний характер оцінювання. Та-
ким чином, для більш  повного і 
комплексного розуміння про прове-
дену роботу органами місцевого са-
моврядування необхідно застосову-
вати різноманітні види індикаторів, 
такі як: прості та комплексні, абсо-
лютні та відносні, кількісні та якісні 
й інші. При формуванні системи ін-
дикаторів, виходячи з головної мети 
майбутнього, необхідно розглянути 
взаємозв’язок основних і додаткових 
показників. 
Однією з головних умов отриман-
ня якісного оцінювання є достовірна 
інформація. Джерела інформації для 
кількісних індикаторів – це, насам-
перед, статистика та оперативна ін-
формація, яка надається організаці-
ями муніципалітету та підрозділами 
місцевої адміністрації. Оцінювання 
процесів за допомогою системи якіс-
них індикаторів здійснюється шля-
хом проведення різного роду опи-
тувань із залученням спеціалістів, 
які добре володіють тією чи іншою 
частиною проекту, і котра розробле-
на для конкретної сфери територі-
альної громади міста. С.А. Айвазян 
умовно  визначає декілька завдань, 
які стоять перед індикаторами [8.]. 
Перша група пов’язана із проведен-
ням міжрегіональних співставлень, 
що дозволить визначити рейтингові 
місця між міськими територіальни-
ми громадами міст відносно якості 
життя міського населення всереди-
ні всієї країни загалом. Друга гру-
па вдань пов’язана із тимчасовими 
аспектами аналізу – вивчення тен-
денцій щодо зміни якості життя 
протягом певного відрізку часу. Тре-
тя група пов’язана із організацією 
системи соціального забезпечення 
-  реалізацією соціальних гарантій 
та обов’язків країни по відношенню 
до своїх громадян. Четверта – перед-
бачає використання соціально-еко-
номічних індикаторів для аналізу та 
управління соціально - економічним 
та політичним «здоров’ям» суспіль-
ства. Важливим завданням є також 
визначення групи осіб, яким потріб-
ні індикатори соціально-економічно-
го розвитку територіальної громади 
міст:
- особи, які приймають рішення 
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на регіональному та муніципально-
му рівнях, і яким необхідно мати за-
гальну картину здобутків у регіоні 
задля більш ефективного управління 
соціально-економічним розвитком 
своєї території;
- особи, які здійснюють розробку 
політики, та які повинні мати мож-
ливість відстеження та оцінювання 
результатів щодо конкретних аспек-
тів і направлень політики, яку вони 
здійснюють;
- спеціалісти-експерти, які часто 
займаються аналізом тих чи інших 
аспектів політики;
- місцева громада, якій потрібне 
надання  доступної для розуміння 
інформації щодо ключових/базових 
індикаторів, які дозволять отримати 
чітке уявлення про стан соціально-
економічного розвитку міської тери-
торіальної громади;
- міжнародна спільнота, об’єктом 
розуміння якого є основні індика-
тори і які можуть бути використані 
для порівняльної оцінки різних регі-
онів.
В наш час, у міжнародній прак-
тиці моніторингу, як механізму 
формування системи індикаторів, 
з’явилась велика кількість нової тер-
мінології (індикатори «виконання» 
або «успіху», індикатори оцінки ре-
зультативності прийняття рішень 
або просто – індикатори управління, 
індикатори «процесу» відносно «ста-
ну» і т.д.). Перелік та зміст індика-
торів може змінюватись залежно від 
наявної ситуації та особливостей со-
ціально-економічного розвитку кон-
кретного регіону. В роботах росій-
ського дослідника Бобильова С.Н. 
на прикладі конкретних російських 
регіонів проаналізовані можливос-
ті та обмеження щодо використання 
системи показників та агрегованих 
індикаторів розвитку регіону [9]. 
Він стверджує, що розробка ін-
дикаторів соціально-економічного 
розвитку можлива лише на трьох 
рівнях: державному, регіональному 
(область, край, автономія та ін.) та 
місцевому/локальному рівні (район, 
місто та ін.). На цих трьох рівнях 
можливо розробляти свої власні сис-
теми індикаторів, які будуть наділе-
ні індивідуальними особливостями 
того чи іншого регіону. Так, інди-
катори, які було розроблено на дер-
жавному рівні, не завжди будуть од-
наково корисними для інших рівнів, 
таких як: область, район, місто, село 
та інші, а регіональні індикатори у 
свою чергу не можуть із однаковою 
ефективністю використовуватись на 
державному рівні. 
Тут також важливо виконати оці-
нювання та аналіз наявних повно-
важень і ресурсів як на державно-
му і на регіональному рівнях, і які 
можуть бути використані для  сти-
мулювання або забезпечення запро-
вадження та використання індика-
торів на регіональному рівні. Чітка 
схема розподілу обов’язків та повно-
важень між різноманітними рівнями 
державної влади в наш час досить 
гостро  обговорюється в президент-
ських, урядових комітетах та на рів-
ні Верховної Ради. В ідеалі доціль-
но розробити проміжні індикатори, 
які можна було б застосовувати на 
будь-якому рівні – державному, ре-
гіональному та місцевому. До числа 
таких індикаторів належить велика 
кількість соціальних та екологічних 
показників, відносно яких завжди 
наявна статистика для всіх рівнів. 
Наприклад, показники безробіт-
тя, освіти, охоронюваних територій 
та ін. Разом з тим, залежно від рівня 
аналізу системи індикаторів можуть 
істотно відрізнятись. Так, напри-
клад, державна статистика розрахо-
вує такий важливий соціально-еко-
номічний показник, як валовий 
продукт тільки на державному рівні 
[валовий внутрішній продукт (ВВП)) 
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та на регіональному рівні (валовий 
регіональний продукт (ВРП)]. Тому 
на місцевому рівні даний тип індика-
тора неможливо використати. Аналі-
зуючи дослідження Бобильова С.Н., 
ми відзначаємо індикатори для му-
ніципального та регіонального рів-
нів. Вони призначені для визначення 
цілей (виявлення конкретних цілей 
в кількісній формі); для розробки 
стратегії майбутнього розвитку; для 
прогнозування  результатів від здій-
снення запланованих заходів, для 
управління (моніторинг досягнення 
цілей розвитку; оцінка досягнуто-
го результату; аналіз ефективності 
використаної політики; інформація 
для планування та прийняття рі-
шень органами місцевої влади; під-
вищення якості прийняття управ-
лінських рішень на місцевому рівні 
з урахуванням позицій та інтересів 
різноманітних груп населення); для 
активації населення громади (інфор-
мування, навчання, взаємозв’язок із 
окремими групами, залучення гро-
мади до участі в суспільній діяльнос-
ті.).
Формування та використання 
індикаторів соціально-економічно-
го розвитку дозволить оцінити стан 
та динаміку розвитку місцевої те-
риторіальної громади як всередині 
суб’єкта, так і на державному рівні. 
На наш погляд, ця обставина стане 
тим маркуючим фактором для об-
ґрунтування трансфертів, залучен-
ня програмних та інших фінансових 
засобів та збільшення інвестиційної 
привабливості території.
Індикатори визначаються як па-
раметри тих меж, у рамках яких 
система, включаючи організацій-
ні механізми, технологічні зв’язки, 
матеріальні та фінансові потоки, 
може усталено й ефективно функ-
ціонувати та розвиватись [10.]. Ін-
дикатори мають граничні порогові 
значення (мінімальні та максималь-
ні) рівні прибутковості, податкових 
ставок, режимів розвитку багато-
функціональних систем. Особливе 
місце займає визначення та вико-
ристання порогових значень інди-
каторів, покликаних сигналізувати 
про наближення критичного стану 
об’єкта управління, а також про не-
обхідність зміни стратегії розвитку 
об’єкта, використання так званих 
регуляторів:
- індикатори «тривоги»;
- індикатори «екстремального 
стану»;
- індикатор «банкротство» і т.ін.
Всередині граничних меж форму-
ється так званий «коридор» - необ-
хідний та достатній для прийняття 
управлінського рішення, але при 
цьому необхідне встановлення адек-
ватних порогових значень «кори-
дора». Реальність дії індикатора 
визначається не тільки кількісни-
ми характеристиками.  Важливо, 
щоб індикатор був інструменталь-
ним, для якого існують регулято-
ри прямої дії на об’єкт управління. 
Міжнародний досвід показує, що 
індикатори сталого розвитку пови-
нні, за можливістю, задовольняти 
також наступні критерії:
- можливість використання на 
державному, регіональному та місце-
вому рівнях;
- бути зрозумілими та мати іден-
тичну інтерпретацію для осіб, які 
приймають рішення;
- мати кількісне визначення;
- мати можливість спиратись на 
вже наявну систему державної ста-
тистики та не потребувати значних 
витрат для збору інформації і розра-
хунків;
- можливість здійснення оціню-
вання проміжної або тимчасової ди-
наміки;
- бажано мати проміжне уявлен-
ня відповідно до рівнів адміністра-
тивно-територіальних одиниць (дер-
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жавному, регіональному, місцевому 
рівні) та секторам;
- відповідати діючим особливос-
тям прийняття рішень;
- репрезентативність для міжна-
родних співставлень;
- мати обмежену кількість та ін.
Однак використання індикаторів 
пов’язано і з певними труднощами 
та обмеженнями. На ефективність та 
успішність їх застосування можуть 
впливати наступні фактори:
- відсутність програм сталого роз-
витку регіонів;
- якість та дефіцит даних;
- розрізненість понять щодо жит-
тєвих цінностей, які склались у різ-
них груп людей;
- проміжок часу, потрібний для 
якісного відбору індикаторів сталого 
розвитку;
- недостатня повнота переліку ін-
дикаторів – дане обмеження пред-
ставляє загальну проблему.
Перелік індикаторів сталого роз-
витку міст, а також їх порогові (гра-
ничні) значення повинні мати статус 
затверджених або схвалених на міс-
цевому рівні параметрів і дотриман-
ня яких, у свою чергу, повинно ста-
ти невід’ємним елементом програм 
соціально-економічного розвитку.
Соціально-економічні індикато-
ри повинні: покривати всі соціальні 
сфери на території конкретної міс-
цевості; відображати основні цілі та 
завдання політики конкретної місце-
вості , регіону; фіксувати процеси та 
явища у часі; враховувати інтереси 
всіх соціальних груп місцевого насе-
лення; бути прийнятними для порів-
няння з іншими  містами. 
Таким чином, враховуючи цілі 
та завдання, функції та перешко-
джаючі фактори щодо використан-
ня індикаторів, а також чітке слі-
дування вимогам та принципам, 
які пред’являються до індикаторів, 
нами надано обґрунтування їх зна-
чущості, як ефективного інструмен-
та  управління, що дозволяє плану-
вати, прогнозувати, організовувати і 
контролювати соціально-економічні 
процеси, які відбуваються у  тій чи 
іншій міській територіальній грома-
ді.
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